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Como el lector habra tenido Jugar de observar,
hay muchos nombres repetidos en las anteriores
paginas, y tal vez se haya preguntado: iseran unos
misrnos personaies- cseran individuos diversos las
design ados con ellos>
Pues aunque parezca antitetico, a las dos pre-
guntas puede contestarse afirmativarnente.
Habra entonces familias-y hoy sucede 10 mis-
rna, aunque no con tanta razon de ser ni tal fre-
cuencia, - que barajando incesantemente dos 6
tres nombres propios, daban lugar a que en deter-
minadas ocasiones se contasen seis U ocho miern-
bros de ella can un mismo nombre y apellido. Y
esto acontecia , ya por costurnbre que habia anti-
guamente de tener cada famiha un santo tutelar,
bajo cuyo patrocinio se ponia, ya por la necesidad
que existia de ostentar un nombre deterrninado,
ante la probabilidad mas 0 menos longincua de
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succdcr en bienes vinculados, que de ordinario re-
clamaban, como condici6n indispensable en sus
poseedores, ciertos nombres y apellidos,
Luego ocurrla con frecuencia que no todos los
aventureros que abordaban las playas coloniales
encontraban desde lucgo medio de satisfacsr sus
nunca modestas aspiraciones; y como el acicate de
la impaciencia los espoleaba tan sin tregua, anda-
ban de Ceca en Meca persiguiendo a la fortuna ...
y muchas veces desdefiandola, ciegos de ambici6n
y quljotismo.
Todo eran tanteos y ezploracicnes, cNo se al-
canzaba de la justificada administraci6n de los Co-
lones la sofiada preeminencia? ... Pues se desertaba
de su servicio y se iba a hacer el rendez-vous a Bo-
badilla. cNegaba Cortes una pretensi6n Injustas..;
Pues Nuno de Guzman la otorgarla. cNo lIenaban
la bolsa suficientemente los Pizarros) ... Pues los
Almagros la repletarian hasta que rebosase.
Asf que fueron muchos-Ipero muchosJ-los
que habiendo iniciado su carrera a las ordenes de
Ovando, sirvieron despues a Diego Vehlzquez en
la fernandina, a Garay en la Jamaica, a Pedrarias
en Panama ... fueron satelites de Cortes en Mejico,
de Alvarado en Guatemala, y por fin terminaron
su desastrosa odisea en el Peru, revuelto mare
magnum adonde iban a parar los desairados de la
fortuna, a jugar el todo por el todo, y hacer la
postrera tentativa para encadenar ala veleidosa dei-
dad que tantas veces se les habla escapado de entre
las manos como impalpable sombra.
Y de aqul el aparente don de ubiquidad de mu-
chos expedicionarios.
De todos modes, volviendo los ojos a aquellos
dias, regocija el animo y satisface la vanidad re-
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gional, el hallar par toda America, -como par toda
Europa,-extremeiios y mas extremeiios, siempre
los primeros donde quiera, siempre dando el tono,
siernpre a Ja cabeza de tad a movirniento progresivo
La cualidad de hijo de Extremadura suponia
entonces, par sf sola, ingenio, intrepidez, linajuda
altaneria, valor rayano en la temeridad.
En las lides belicas como en las intelectuales, a
un solo extremefio que hubiera en disposicion de
dar consejo, se Ie consultaba: su adhesi6n a cual-
quier empresa, se tenia por elemento poderoso y
precursor del triunfo- para los juicios de Dios que
se libra ban entre principes y magnates, se busca-
ban, como las mejores, las lanzas extremefias: y
es fama que en aquella edad quisquillosa e intole-
rante, en poeas partes se guardaron can mayor
pulcritud y religiosidad las leyes del honor que en
11uestras provincias.
<Y hoy) ..
iQuonlum mula Ius ab illot
Mas si es cierto que la vida de los muertos est ..
en la memona de los VIVOS, guardemos en la nues-
tra la mayorla de los nombres apuntados, para
que ya que no podamos envanecernos de 10 que
somas, nos envanezcamos (itriste consuelo I) de 10
que fuimos
